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平成二十八年度調査報告結果
 
 
調査収集事業部では、全国の研究者・研究機関等との緊密な協力のも
とに、資料の特性を踏まえた調査を実施した。調査箇所およびその点数は〔表１〕の通りである。
 
  〔表１〕平成二十八年度
 
国文学文献資料調査結果
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   長崎大学附属図書館経済学部分館
 
徴古館
 
佐賀県立図書館
 
祐徳稲荷神社
(中川文庫等
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(森文庫
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平成二十八年度収集報告結果
 
 
調査収集事業部では、全国の研究者・研究機関等との緊密な協力のも
とに、資料の特性を踏まえた調査に基づく計画的な収集を実施した。収集箇所
(マイクロフィルムによる撮影等
)およびその点数は〔表２〕の通
りである。
 
  〔表２〕平成二十八年度
 
国文学文献資料収集（撮影）結果
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